







Penciptaan Film Animasi Instruksional “Cara Memanipulasi Warna 
Bunga Hortensia” terlaksana setelah melalui berbagai proses dengan 
berberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Penciptaan Animasi Instruksional “Cara Memanipulasi Warna Bunga 
Hortensia” selesai dengan keseluruhan durasi utuh 04 menit 58 detik. 
2. Jumlah shot mencapai 20 shot dengan total 2184 frame format HDTV 
1920x1080 px  30 fps (frame per second). 
3. Pembuatan Animasi “Cara Memanipulasi Warna Bunga Hortensia” 
menggunakan beberapa prinsip antara lain anticipation, slow in and 
slow out, arc, secondary action, follow through and overlaping action, 
straight ahead, pose to pose, exaggeration dan staging. Karena dalam 
animasi ini hanya dibutuhkan bagaimana sebuah informasi bisa 
tersampaikan  menggunakan grafis dan animasi yang bergerak secara 




Setelah melalui berbagai proses penciptaan karya tugas akhir 
animasi “Cara Memanipulasi Warna Bunga Hortensia” terdapat 
beberapa saran yang disampaikan untuk ke depannya, antara lain : 
1. Pembuatan ide, konsep yang matang dan referensi akan memunculkan 
ide yang luas untuk pembuatan animasi. 
2. Pematangan konsep dengan melakukan banyak interaksi dengan riset 
dan uji coba penelitian kecil akan menambah bukti nyata dalam suatu 
pembuatan animasi 
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3. Ketepatan dalam mengolah dan penyampaian sebuah informasi 
menggunakan animasi yang sederhana tapi sangat komunikatif dalam 
hal penyampaian, akan membuat penonton merasa terbantu dengan 
adanya grafis yang bergerak. 
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